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A bibliográfia Nyíri Antalnak 19 3 2-1977-ig nyomta-
tásban megjelent munkáit közli. Kiemelkedő tanulmányai 
legnagyobb részét Szegeden irta. Munkásságának feltárása 
tehát több évtizedes szegedi főiskolai és egyetemi műkö-
dése miatt éppen Szegeden indokolt. 
Az anyag összegyűjtésénél teljességre, a címleírás-
nál betflhflségre törekedtem. Az anyagot időrendben rendeztem. 
A folyóiratok címét az egységesség érdekében sehol sem rö-
vidítettem. Az egységes tárgy-és szómutatóban a dőlten írt 
tárgyszó az önálló művek címét, a magyarázott szavakat, ki-
fejezéseket, szólásokat, az álló betűs pedig a témaköröket 










= szerkesztő, szerkesztette Szerk. 
A földolgozott folyóiratok jegyzéke 
Acta Lingüistica 






A Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának Köz-
leményei 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 
Nép és Nyelv 
Néprajz és Nyelvtudomány 
Népünk és Nyelvünk 























Tudja a dürgést. = Népünk és Nyelvünk, 1932. 4. évf. 
7-lo. sz. 131-134. p. 
1933 
A Winkler Kódex hangtana és szótana. Szeged, 1933. 
131 p. 
A csákó szó története. = Népünk és Nyelvünk, 193 3, 
5. évf. 7-9. sz. 125-128. p. 
Nagy József: Teljes magyar nyelvtan kérdés-felelet 
formában. = Népünk és Nyelvünk, 1933. 5. évf. lo-12. 
sz. 1.9 3. p. 
Ism. 
1934 
Apa, atya, anya = Szegedi Füzetek, 1934. 1. évf. 3ol. p. 
Berze Nagy János szólásmagyarázata. = Népünk és Nyelvünk 
1934. 6. évf. lo-l2. sz. 2oo-2o7. p. 
Ism. 
1937 
Volt-e jerjiink igealak? = Népünk és Nyelvünk, 1937. 
9. évf. 4. sz. lo9-lll. p. 
Nőstény.- Magyar Nyelv, 1937. 33. évf. 5-6. sz. 173. p. 
1939 
A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása. Ka-
posvár, 1939. 192 p. 
/Csurgói könyvtár 13./ 
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1940 
10. H-Czelkedik. - Magyar Nyelv, 194o. 36. évf. 4. sz. 
327-33o. p. 
1941 
11. Fa-fandz8a. = Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 1. sz. 
29. p. 
12. A térszíni formák elnevezései a szentesi halászatban. 
= Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 1. sz. 41-46. p. 
13. MŰ.- Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 2. sz. 157-161. p. 
14. A 'vállal' jelentési vádol, elvádol magyarázata. '= Nép 
és Nyelv, 1941. 1. évf. 5. sz. 151-153. p. 
15. Szörnyű.- Nép és Nyelv, 1941. 1. évf. 7. sz. 199-2o3. p. 
1942 
16. A g> gy változás. = Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 1. sz. 
44-45. p. 
17. Stomachus - hatek.- Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 1. 
sz. 49-5o. p. 
18. Carenadus - hy kew. = Magyar Nyelv, 194 2. 38. évf. 1. 
sz. 5o. p. • 
19. Sorompó.= Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 2. sz. 121-122. p. 
20. Rompa.- Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 3. sz. 2ol.p. 
21. Fenyeget.- Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 295-296. p. 
22. Anyányelv és idegen nyelv.= A Csurgói Református Kollé-
gium évkönyve az 1941-42. iskolai évről. Az iskola fennál-
lásának 15o. évében. Csurgó, 1942. 19-25. p. 
1943 
23. Zilál, 8z%lony, 8ZV, 8Ílány, siláp.- Nép és Nyelv, 1943. 
3. évf. 2. sz. 21-29. p. 
24. Hangutánzó szavaink történetéből. [1. rész]. = Nép és 
Nyelv, 1943. 3. évf. 7. sz. 121-129. p. 
Fölsorolásuk a mutatóban. 
Vö. 25, 7o. 
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25. Hangutánzó szavaink történetéből. [2.rész]. = Nép és 
Nyelv, 19i+3. 3. évf. 8. sz. 141-152. p. 
Fölsorolásuk a mutatóban. 
Vö. 24, 7o. 
1944 
26. Lohog, lohol, lohad. = Magyar Nyelv, 1944. 4o. évf. 
4. sz. 3o4-3o6. p. Vö. 29. 
27. Szennyee.= Nep es Nyelv, Kolozsvár, 1944. 4. évf. 
1-6. sz. 41-44. p. 
1947 
28. KövekUl. = Magyar Nyelv, 1947. 43. évf. 1. sz. 56-
57. p. 
29. Lohog, lohol, lohad. = Magyar Nyelv, 1947. 43. évf. 
2. sz. 189-192. p. 
Vö. 26. 
1948 
30. A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi ma-
radványai.^ Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, 
2. köt. .1946-1947. Szeged, 1948. 194-298. p. 
Kny. lo9 p. 
1950 
31. Arany János nyelvéhez. = Magyar Nyelvőr, 195o. 74. 
évf. 2-3. sz. 177-178. p. 
32. A -d kicsinyitőképző történetéhez. = Magyar Nyelvőr, 
195o. 74. évf. 4. sz.' 272-273 . p. 
33. A fuldokló ember a szalmaezdlhoz is kap.= Magyar Nyelv-
őr, 195o. 74. évf. 4. sz. 291. p. 
1951 
34. Káburo, habarcs.- Magyar Nyelv, 1951. 47. évf. 1. sz. 
82-84. p. 
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35. Rákháton jár a segítség, nyúlháton jár a kegyelem. -
Magyar Nyelvőr, 1951. 75. évf. 2. sz. 134. p. 
36. Szárnyék, szárnyokú.- Magyar Nyelvőr, 1951. 75. évf. 
6. sz. 464-465. p. 
37. Vétetlenül lőtt Cupido, vagy véletlenül?= Magyar Nyelv-
őr, 1952. 76. évf. 1. sz. 49-5o. p. 
Vö. 4o. 
1953 
38. Hárít szavunk és rokonai.= Magyar Nyelv, 19 53. 49. 
évf. 3-4. sz. 392-398.p. 
39. Kertész Manó emlékezete. = Magyar Nyelvőr, 1953 . 77 . 
évf. 3-4. sz. 161-165. p. 
Nekrológ. 
40. Sok szivet nem lőne vétetlen, vak válván.- Magyar 
Nvelvőr, 1953. 77. évf. 3-4. sz. 31o-311. p. 
41. az'igenevek történetéhez. = Magyar Nyelvőr, 19 53. 
77. évf. 5-6. sz. 455-459. p. 
1954 
42. "Nyomodat mossák őszesők". (Válasz Benkő László vita-
cikkére). = Szegedi Egyetem, 1954. július 13. 2. évf. 
14. sz. 2. p. 
Benkő László: "Nyomodat mossák őszesők" = Tiszatáj, . 
1954.8. évf. 2. sz. 139-14o. p. 
. László Ibolya:«Tiszatáj, 1953. 7. évf. 4. sz. 222. p. 
43. Csefkó Gyula hetvenötéves. = Magyar Nyelvőr, 1954. 
78. évf. 1-2. sz. 122-126. p. 
1955 
44. Az áj tanév kezdetén. = Szegedi Egyetem, 1955. augusz-
tus 26. 3. évf. 14. sz. 1. p. 
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45. A munkás-paraszt hallgatókkal való foglalkozásról a 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 
= Felsőoktatási Szemle, 1955. 4. évf. lo. sz. 457-
458. p. 
46. A ttTzgerjesztés magyar nyelvi kifejezéseinek történeté-
ből. = Nyelv és Irodalom, 1955. 1. köt. 73-85. p. 
Orosz és német kivonattal.A 
Kny. 
1956 
47. Csóvál.= Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születés-
napjára. Bp. 1956. 364-37o. p. 
48. Gége, gegőzik.- Magyar Nyelv, 1956. 52. évf.; 1. sz. 
42-48.' p. 
49. A had és a szSr. = Nyelv és Irodalom, 1956. 2. köt. 
lo3-132. p. 
Kny. 
50. Fokos Dávid: A névragozás történetéből. = Nyelvtudo-
mányi Közlemények, 1956. 58. »évf. 113-114. p. 
Hozzászólás. 
1957 
51. A debreceni társadalomtudományi Acta 19 56. évi kötete. 
= Felsőoktatási Szemle, 1957. 6. évf. 1-2. sz. 63-66. p. 
Ism. 
52. Szófejtések. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1957. l.köt. 
72-85. p. 
Ipse, kutat, rohanó fák, szén, szerint. 
1958 
53. Pákász szavunk története. = Néprajz és Nyelvtudomány, 
1958. 2. köt. 33-42. p. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 2.1 
5f. 0. Nagy Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások ere-




55. Tanárképzés a Szegedi Tudományegyetemen és az Őj gya-
korló iskolák eddigi munkája. = Felsőoktatási Szemle, 
1959 . 8. évf. 6. sz. -345-351. p. 
1960 
56. Ugor vagy finnugor eredeti-e sző szavunk? A sző és' a 
szer viszonyáról. = Néprajz és Nyelvtudomány, 19 59-196o. 
3-4. köt. 57-67. p. 
Kny. / Nyelvészeti dolgozatok lo. / 
57. Kikelet. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1959-196o. 3-4. köt. 
183-184. p. 
58. Mészöly Gedeon: Ulisszes, azaz Homérosz Odisszeája ma-
gyarul. = Néprajz és Nyelvtudomány; 1959-196o. 3-4. köt. 
186-191. p. 
Ism. 
59. Végh József: őrségi és hetési nyelvatlasz. = Néprajz és 
Nyelvtudomány, 19 59-196o. 3-4. köt. 191-195. p. 
Ism. 
60. [Hozzászólás a Pécsi Nyelvművelő Konferencián]. 
= Anyanyelvi miveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konfe-
rencia anyaga. Bp. 196o. 264-265. p. 
61. Mészöly Gedeon. = Nyelvtudományi Közlemények, 196o. 62. 
köt. 1. sz. 15o-153. p. 
Nekrológ. 
Vö. 65. 
62. Ober eine umstrittene Frage der Orthographie im Wiener 
und im Münchener Kódex. = Acta Linguistica, 196o. Tom. 
lo. Fasc. 3-4. 275-28o. p. 
A Bécsi és a Müncheni Kódex helyesírásának egyik vita-
tott kérdéséről. _ 
Az~e'/ e, e betűk hangértéké. 




63. Nemzetközi finn-ugor kongresszus Budapesten. = Felső-
oktatási Szemle, 1961. lo.évf. 1-2. sz. 63-64. p. 
Budapest, 196o. augusztus 2o-24. 
64. Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. = Magyar Nyelv-
őr, 1961. 85. évf. 4. sz. 478-481. p. 
Ism. 
65. Mészöly Gedeon. 188o-196o. = In memóriám Gedeon Mészöly. 
• Népraj.z és Nyelvtudomány, 1961. 5-6. p.. 
Nekrológ. 
Vö. 61. 
66. A Bécsi és a Müncheni Kódex helyesírásának egyik vita-
tott kérdéséről. = In memóriám Gedeon Mészöly. = Nép-
rajz és Nyelvtudomány, 1961. 133-14 2. p. 
Kny. • 
Vö. 62. 
67. [Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
nyi Intézetének és a Művelődésügyi Minisztérium Nyelv-
tudományi Munkaközösségének közös vitáján. 1961. már-
cius 29-3o.]. = Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 1961. 18. 
köt. 1-4. sz. 164-165. p. 
1962 
68. Törlejt szavunk eredete. = Magyar Nyelv, 1962. 58. évf. 
3. sz. 313-323. p. 
Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság 196 2. február 
6-i felolvasó ülésén. 
69. Körös és Kőrös. = Magyar Nyelvőr, 1962. 86. évf. 4. sz. 
. 491-492. p. 
70. Hangutánzó erdetű térszinforma nevek. =Néprajz és Nyelv-
tudomány, 1962. 5-6. köt. 55-62. p. 
Német kivonattal 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 31./ 
Fölsorolásuk a mutatóban. 
Vö. 24, 25. 
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71. Rajta hagyta keze szemét? - Néprajz és Nyelvtudomány, 
1962. 5-6 . köt. 115.. p, 
A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai 13o. lapjá-
hoz. 
72. Molnoddal: hiba? = Néprajz és Nyelvtudomány, 1962. 
5-6. köt. 116. p. 
A Régi Magyar Drámai emlékek 1. köt. 64 2. lapjához. 
73. Lángos - "Tűz /régi magyar szó/"? = Néprajz és Nyelv-
tudomány, 1962. 5-6. köt. 116-117. p. 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című művének 15. é-
nekéhez. 
74. Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák. Jászói, Zirci, 
Nagyvátyi Glosszák. = Néprajz és Nyelvtudomány, 196 2. 
5-6. köt. 134-136. p. 
Ism. .. 
75. Pusztái István: Birk-kódex 1474. = Néprajz és Nyelv-
tudomány, 1962. 5-6. köt. 136-137. p. 
Ism. 
1963 
76. Über den Ursprung des ungarischen Infinitivsuffixes 
-ni. = Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 
Budapestini Habitus 2o-24. 9. 196o. Bp. 1963. 115-
12o. p. 
A magyar -ni főnévi igenévképző eredetéről. 
Kny. 
77. A törlejt, a Szabács Viadala, a módszer és egy stilá-
ris kérdés. /Válasz Imre Samunak./ = Magyar Nyelv, 1963. 
59. évf. 2. sz. 162-171. p. 
78. A folyónevekből lett kutyanevekről. = Magyar Nyelvőr, 
1963. 87. évf. 3. sz. 351-354. p. 
Tiszat Körös, Sajót Dunay Bodri stb. 
79. Néhány magyar szó eredetéhez. [l.rész]= Néprajz és Nyelv-
tudomány, 1963. 7. köt. 79-83. p. ' 
Német kivonattal. 
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Épkézlábt 2. Kiforgatt 3. Magast 4. Kilincs, 5. A 
Farkas személynév eredetéhez. 
80. Hajdá Péter: Finnugor népek és nyelvek. = Néprajz és 
Nyelvtudomány, 1963. 7. köt. 179-183. p. 
Ism. 
81. Dr. Klemm Imre Antal. = Szegedi Egyetem, 1964. január 
27. 2. évf. 2. sz. 3.p. 
Nekrológ. 
82. A magyar nyár 'aestas' eredetéről. = Magyar Nyelv, 1964. 
6o. "évf. 4. sz. 414-4 23. " 
K ny. 
Vö. 84. 
83. Szófejtések. 2. [rész] = Néprajz és Nyelvtudomány, 1964. 
8. köt. 59-63. p. 
1. Harcsa3 2. Kezd3 3. Becsap, 4. A Farkas személynév 
eredetéhez. 
Német kivonattal. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 51./ 
1965 
84. Zur Etymologie von ung. nyár 'aestas; Sommer'. = Acta 
Lingüistica, 1965. Tom. 15. Fase. 1-2. 97-llo. p. 
A magyar nyár 'aestas; Sommer' eredetéhez. 
Kny. 
Vö. 82. 
85. Az -ó/-Ő képzős igenevek történetéhez. = Néprajz és 
Nyelvtudomány, 1965. 9. köt. 23-32. p. 
Német kivonattal. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 53./ 
1966 
86. A Müncheni Kódex eredeti kézirata tanulmányozásának ta-
nulságai. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1966. lo. köt. 
39-54.p. 
Német kivonattal. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 62./ 
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1967 
87. A helyes magyar kiejtés normáiról.. = Helyes kiejtés, 
szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anya-
ga. Szerk. Grétsy László és Szathmári István. Bp. 
1967. 161-162. p. 
88. A magyar tórendszer descendens történetéhez. [1. rész]. 
= A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni 
nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. (1966. augusz-
• tus 24-28.) Bp. 1967. 161-164. p. 
/Nyelvtudományi értekezések 58./ 
Vö. 96, 122. 
89. A nemzeti melléknév keletkezése. = Néprajz és Nyelvtu-
domány, 1967. 11. köt. 55-62. p. 
Német kivonattal. 
Kny. '/Nyelvészeti dolgozatok 73./ 
1968 
90. Zur Geschichte des ungarischen Partizipsuffixes -t/-tt. 
=Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum.. 
Helsinki, 23-28. VIII. 1965. Pars. 1. Helsinki, 1968. 
359-366. p. 
A magyar -t/-tt participium-képző történetéhez,. 
Kny. 
91. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. = Magyar 
Nyelv, 1968. 64. évf. 2. sz. 129-144. p. 
Ism. 
Kny. 
92. A romlik, rongál és rokonai eredetéről. = Néprajz és 
Nyelvtudomány, 1968. 12. köt. 47-52. p. 
Német kivonattal. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 79./ 
93. Bárczi Géza - Benkő Loránd - Berrár Jolán: A magyar 
nyelv története. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1968. 12. 




94. A 'tectum; Dach' fogalma neveinek eredete és története 
nyelvünkben. = Magyar Nyelv, 1969. 65. évf. 1. sz. 1-
14. p.' 
FSdél, a ház fele, haj, héj, tető. 
Kny. 
Vö. 95, 12o. 
95. Haj-héj-hé-h-í. = Magyar Nyelv, 1969. 65. évf. 4. sz. 
458-459. p. 
Vö. 94, 12o. 
96. A magyar tórendszer descendens történetéhez. 2. [rész]. 
= Néprajz és Nyelvtudomány, 1969. 13. köt. 63-67. p. 
Német kivonattal. 
Vö. 88, 122. . 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 89./ 
97. Bencédy József-Fábián Pál-Rácz Endre-Velcsov Mártonné: 
A mai magyar nyelv. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1969. 
13. köt. 87-89. p. 
Ism.. 
98. Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő iro-
dalmi nyelvünk. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1969. 13. 
köt. 89-92. p. 
Ism. . 
99. Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen. = Magyar Nyelvőr, 1969:. 
93. évf. 1. sz. 141-145. p. 
Ism. 
1970 
100. A Magyar Nyelvjárások Atlasza. 1. rész. = Nyelvtu-
dományi Közlemények, 197o. 72.évf. 2. sz. 447-451. p. 
Ism. 
101. Über ein finnisch-ugrisches Lokalkassuffix -m. = Nép-
rajz és Nyelvtudomány, 197o. 14. köt. 63-65. p. 
Egy finnugor -m helyhatározó ragról. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 97./ 
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102. Szövegkritikai- megjegyzések. = Néprajz és Nyelvtudo-
mány, 197o, 14. köt. lol-lo2. p. 
A "Magyar széphistóriák" (Magyar Helikon) 196 5 . 2o7. 
lapjához. 
103. Wolfgang Schlachter 65 éves. = Nyelvtudományi .Közle-
mények, 75. köt. 2. sz. 44o-443. p. 
1971 
104. A Müncheni Kódex 1466-ból. Kritikai szövegkiadás a la-
tin megfelelővel együtt. Szerk.-- Bp. Akad. Kiad. 1971. 
4o2 p. 
/Codices Hungarici 7./ , 
Vö. 111. 
105. Bevezetés. = A Müncheni Kódex 1466-ból. Bp. 1971. Akad. 
Kiad-. 9-37. p. 
1972 
106. Mondattörténeti jegyzetek. = Néprajz és Nyelvtudomány, 
1971-1972. 15-16.-köt. 119-122. p. 
Kötőszavak története: nemhogy, vagy hogy, vagy vagy, 
étt 'mikor'. 
Kny. /Nyelvészeti dolgozatok 111./ 
107. Puli szavunk eredete. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1971-
1972. 15-16. köt. 193. p. 
Német kivonattal. 
108. Néhány adalék Mészöly Gedeon nyelvtudományi pályájá-
hoz. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1971-1972. 15-16. köt. 
194. p. 
109. Symposion über Syntax der uralischen Sprachen 15-18. 
Juli 1969 in Reinhausen bei Göttingen. = Néprajz és 
Nyelvtudomány, 1971-1972. 15-16. köt. 199-2o3. p. 
A Göttingen melleti Reinhausenben 1969. július 15-




110. Csefkó Gyula adai nyelvtudományi munkásságának jelen-
tősége és a nyelvtudós jellemzése. = A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, [Újvidék] Novi Sad, 
1972. 4. évf. 13. sz. 5-12. p. 
Kny. 
111. Corrigenda " A Müncheni Kódex 1466-ból " című műhöz. 
= Magyar Nyelv, 1972. 68. évf. 3. sz. 342-345. p. 




112. A magyar igeragozás történetéhez. = Magyar Nyelv, 1973. 
69. évf. 2. sz. 14o-158. p. 
Az indeterminált (alanyi) ragozásról. 
Kny. 
Vö. 116. 
113. Zur Geschichte des Personalsuffixes -n .in den ungari-
schen Zeitwörten. = Finnisch-Ugrische Forschungen, 
Helsinki, 1973. B. 4o, H. 1-3. 135-145. p. 
Az -n igei személyrag eredetéhez. 
114. Zur Frage der altungarischen Diphtonge mit labialem 
Nachglied. = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 
Helsinki, 1973. B. 15o. 252-259. p. 
Az ómagyar labiális utótagú kettőshangzók kérdéséhez. 
Vö. 123. 
1974 
115. Pais Dezső 1886-1973. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1973-
1974, 17-18. köt. 311. p. 
Nekrológ. 
116. A magyar indeterminált (alanyi) és determinált (tár-
gyas) igeragozási rendszer kialakulásának története. 
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117. A szójelentés történeti szempontú vizsgálatához. = Je-
lentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek 2. nem-
zetközi kongresszusának előadásai. Bp. 1974. 421-425. p. 
/Nyelvtudományi értekezések 83./ 
118. Inczefi Géza 19o6-1974. = Magyar Nyelv, 1974. 7o. évf. 
4. sz. 5o3-5o4. p. 
Nekrológ. 
1975 
119. A tűzgerjesztés egyik régi szócsaládjának eredete és 
története nyelvünkben. = Pais Dezső tudományos emlék-
ülés Zalaegerszegen. Szerk. Szathmári István és ör-
dög Ferenc. Bp. 1975. 161-167. p. 
/ A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 14o./ 
120. Még egyszer a 'tectum; Dach' jelentésű hajs* héj ere-
detéről. = Magyar Nyelv, 1975. 71. évf. 2. sz. 2o8-
2o9. p. 
Vö. 94, 95. 
121. Újabb adalékok " A walesi bárdok"- hoz. = Magyar Nyelv, 
1975. 71.évf. 3. sz. 331-334. p. 
Arany János költeményének "Kobzán a dal magára vall" so-
rához. 
122. Die deszendente Geschichte des ungarischen Stammsystems. 
= Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Tallinnae habitus 17-23. 8. 197o. Pars 1. Tallinn, 
1975. 645-65o. p. 
A magyar tórendszer descendens története. 
Kny. 
VÖ. 88, 96. 
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1976 
123. Az ómagyar labiális utótagu kettőshangzók kérdésének 
vitája .és valószínű megoldása. = Néprajz és Nyelvtu-




124. Velcsov Mártonné: Antropometrikus mértéknevek a magyar 
nyelvben. = Néprajz és Nyelvtudomány, 19-2o. köt. 1975-
1976. 389-394. p. 
. Ism. 
125.' Búcsú Bárczi Gézától. = Magyar Nyelv, 1976. 72. évf. 
1. sz. 8. p. 
Nekrológ. 
126. Hanggály, hanglejtés. = Mai magyar nyelvünk. Bp. Akad. 
Kiad. 1976. 38-44. p. . 
127. Molnár József - Simon Györgyi: Magyar Nyelvemlékek. 
= Felsőoktatási Szemle, 1976. 38-44. p. 
Ism. 
128. A belső keletkezésű szavak szófejtésének módszertani 
problémái. Az etimológia elmélete és módszere. Bp. 
1976. Akad. Kiad. 217-222. p. 
/Nyelvtudományi értekezések 89./ 
. Kny. 
129. A Bécsi Kódex és a Müncheni Kódex magyar-latin és la-
tin-magyar szótárának terve. Szeged, 1976. 39. p. 
130. [Hozzászólás.] = Vita a nyelvtudomány jövőjéről. i 
(1972). Szerk. I. Gallasy Magdolna Bp. 1976. 56-57. p. 
/Nyelvtudományi dolgozatok 21./ 
1977 
131. Szentes.nyelvi sajátságai és az irodalmi nyelv. = 
Szentesi tanulmányok.. Az 1975. évi honismereti napok 
előadásai. Szerk. Péter László. Szeged, 1977. 71-79. p. 
/Csongrád megyei könyvtári füzetek 8./ 
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Tárgy- és szómutató 
A Bécei ée a Müncheni Kódex magyar-latin és latin-i.tagyar 
szótárának terve 129. 
A kihaló szentesi viziélet néprajzi és népnyelvi marad-
ványai 3o. 
A Müncheni Kódex 1466-ból lo4 . 
A Winkler Kódex hangtana és szótana 2. 
A Z8elic8égi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása 9. 
a fuldokló ember a szalmaszálhoz is kap 33. 
Ada llo. 
adalékok nyelvtudósok munkájához 4 3,lo8, llo. 
akadó 12. 
alanyi ragozás 115. 
aludt szén 46. 
ámattunk 41. 
anyanyelv és idegen nyelv 22. 
apay atya, anya 5. 
Arany János 31, 121. 
banyatapló 46. 
Bárczi Géza 93, 125. 
bátor-víz 12. 
becsap 83. 
becsapott had 83. . 
Bécsi Kódex 62, 66, 129. 
békász 53. 
belső keletkezésű szavak 128. 
Bencédy József 97. 
Benkő László 42. 
Benkő Loránd 43. 
Berze Nagy János 6. 
Berrár Jolán 93. 




-08a képző 83, 
ceákó 3. 
csáva 47. 





csóva 47, 119. 
csóvál 47, 119. 
Csurgó 9, 22. 
culáp 23. 
-d kicsinyitőképző 32. 
-d igeképző 83. 
darvá8Z 53. 
Debrecen 51. 

















étt 'mikor' kötőszó lo6. 
géga 48. 
gege 48. 
gége, gegőzik 48. 
gegő 48. 





gög 48. . 
gőg 48. 
Grétsy László 8 7. 
gyójt 119. 
gyopártapló 46. 
Fábián Pál 97. 
fa-fandzsa 11. 
fafandzsa 12. 










Fokos Dávid 5o. 







haj 94, 95, 12o. 
hájazat. 94. 
Hajdú Péter 8o. 
hanglejtés, hangsúly 126. 
hangtörténet 16, 114, 123. 
hangváltozások 
g > gy 16. 






















ház féle 94. 
házhéj 94 
hé 95. • 
hé 'tectum' 94. 
héába 94. 
hé kü 18. 
héj 94, 9 5, 12o. 
héjazat 94. 
héjazat 94. 
Helsinki 9o, 113, 114. 
helyesírástörténet 62, 66. 





hibajegyzék a Müncheni Kódex kiadásához 111. 





hó lévő testöd 85. 
holt-szén 46. 
Homérosz 58. 





hy kew /hi kő/ 18. 
I.. Gallasy Magdolna 13o. 
ígenevek /-tt képzős/ 41, 9o; /-ni képzős/ 76; /-ó/-ő kép-
zős/ 85. 
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igeragozás 112, 116. 
imettem 41. 
Imre Samu 77. 





irodalmi nyelv 98. 
nyelvemlék 74, 75, 127. 
nyelvjárás 59, loo. 
nyelvművelés 64, 99. 
nyelvrokonaink 8o, lo9. 
nyelvtan 4, 97. 
nyelvtörténet 91, 93, 124. 
szépirodalom 58. 
szólásmagyarázat 6, 54. 
Jászói Glosszák 74. 

















Kertész Manó 39. 
keserves király lo2. 
kettőshangzók 114, 123. 
kéz 83. 
kezd 83. 
keze szennye 71. 
kiforgat 79. 
kikelet 57, 82. 
kilincs 79. 
killő 24, 25. 
kilő 25. 
Király Péter 74. 
kivé 25. 
Klemm Imre Antal 81. 






































külü 24, 25. 
küllő 24,25. 
külyü 24, 25. 
küezküllő 24. 
küvő 25. 





László Ibolya 42. 
limány 12. 
lohad 26, 29. 
lohog 26, 29. 
lohol 26, 29. 
Lőrincze Lajos 99. 





személyek 43, lo3, lo8, llo. 
intézmények 44, 63. 
meg-gerjeszt 119. 
mértéknevek 124. 
Mészöly Gedeon 61, 65, lo8. 
mikor lo6. 
módszertani kérdések 128. 
Molnár József 127. 
mondattörténet 5, 7, 41, 5o, 76, 85, 9o, lol, 112, 113, 
116, 126. 
mű 13. 
Müncheni Kódex 62, 66, 86, lo4, 111, 129. 
-n igei személyrag eredete 113. 
Nagy József 4. 
Nagyvdtyi Glosszák 74. 
napadon 32. 
nap lévő sz-Cnöd 85. 
nekrológok 39, 61, 65, 81, 115, 118, 125. 
nemhogy kötőszó lo6. 
nemzeti 89. 
nemzeti gyülekezet 89. 
nemzeti iskola 89". 
nemzeti kokárda 89. 
nemzeti litteratúra 89. 
nemzeti nyelv 89. 
nemzeti ruha 89. 
nemzeti theátrum 89. 
Novi Sad = Újvidék llo. 
nőstény 8. 
nyak 82. 
nyár 8 2, 84. 
Nyárad 8 2, 84. 
Nyárád 82, 84. 
Nyárágy 82, 84. 
nyáras 8 2, 84. 
Nyárasd 82, 84. 
nyárfa 82, 84. 
nyelvemlékek 2, 62, 66, 68, 77, 86, lo4, lo5, 111, 129. 
nyelvhelyesség, myelvművelés 42, 6o, 69, 87. 
nyelvjárási atlasz loo. 
nyelvjárások 9, 12, 3o. 
nyúlháton jár a kegyelem 35. 
Odisszeia 58. 
óhajtás lo2. 
-ók képző 83. 
ómagyar labiális utótagű kettőshangzók 114, 123. 
0. Nagy Gábor 54. 
orrók 83. 
Ördög Ferenc 119. 
ördöngös lo2. 
örménytapló 4 6. 
őrség 59. 

















Pusztai István 75. 
Rácz Endre 97. 
rogy 92. 
rohan 92. 
rohanó fák 52. 
rákász 53. 
rákháton jár a segitség, nyúlháton jár a kegyelem 35. 
rapály 12. 
















siláp' 23. . 










Szathmári István 87, 98, 119. 
8zemők 83. 
szén 27, 46. 
8zén 4 6 , 52," 119'." 
szenellő 46. 
8zenesház 46. 








Szent Farkas 83. 
Szentes 12, 3o, 131. 
szénvonó 46. 
















szóalaktörténet 32, 88, 96, 122. 
szófejtések, szójelentéstörténet, a szófaj módszertana 3, lo, 
13, 14, 15, 19, 2o, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 
38, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 7o, 78, 79, 82, 83, 84 
89, 91, 92, 94, 95, lo7, 117, 118, 119, 12o, 128. 
szólásmagyarázatok 1, 33, 35. 
sző 6 . 
szörnyű 15. 
szövegkritika 37, 4o, 42, 71, 72, 73, lo2, 121. 
szuláp 13. 
szurtos 27. 
-tt -tt igenévképző története 9o. 
Tallinn 122. 
tanárképzés 44, 45, 55. 
tanya 12. 
tanyát vetni 12. 
tapló '46. 
tárgyas ragozás 116. 
a 'tectum';Dach' elnevezései 12o. 
térszinformanevek 12, 7o. 
tető 94. 
topp lo. 
tórendszer 88, 96, 122. 




történeti-etimológiai szótár 91. 
- 33 -
tővel — heggyel öQszehagy, összehány, összeállat 
Tudja a dürgést 1. 







vádol 14 . 
vagy hogy kötőszó lo6. 
vagy-vagy kötős.zó lo6. 
válván 4o. 
Végh József 59. 
Veker 12. 
Velcsov Mártonné 97, 124. 
vétetlenül 37. 
viadalt törtét, törlít 68. 
Wales 121. 
Winkler Kódex 2. 
Zalaegerszeg 119. 
zilál 23. 






Zrínyi Miklós 73. 
zuhogtat 24. 
zupol 24. 
zupp 24 . 
zuppantő 24. 
Zselicség24 . 
zsidóbőr 46. 
